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Ove godine obilježavanju Dana bolesnika pridružila se Po-
družnica Srednja škola Bedekovčina. Inicijativu za obilježa-
vanje Dana bolesnika pokrenuo je 1991. godine papa Ivan 
Pavao II. s ciljem usmjeravanja pozornosti na bolesnika, 
bolesnikove potrebe te medicinsko i nemedicinsko osoblje 
koje se brine za bolesnika. Otada se obilježavanje Dana bo-
lesnika provodi diljem svijeta 11.2. 
Povodom obilježavanja Dana bolesnika proveden je niz ak-
tivnosti u Srednjoj školi Bedekovčina, Općoj bolnici Zabok 
i bolnici hrvatskih veterana te Domu za odrasle osobe Lo-
borgrad.
U Srednjoj školi Bedekovčina je u suradnji s učenicima Me-
dicinskog učilišta, patronažnom sestrom Andrejom Križnik, 
Bontech slušnim pomagalima, Ljekarnama Švaljek i Opti-
kom Ana organizirana javna tribina  „Kako živjeti s kronič-
nom bolešću“ i javnozdravstvena akcija. [Slika 1] [1].
Na javnoj tribini održana su predavanja „Prava bolesnika 
kroz sustav zdravstvene zaštite u RH“,  koje je pripremila 
potpredsjednica Podružnice Ksenija Mlinarić i „Život s kro-
ničnom bolešću“, koje je pripremila patronažna sestra An-
dreja Križnik. Nakon završetka javne tribine provedena je 
javnozdravstvena akcija tijekom koje je posjetiteljima mje-
ren indeks tjelesne težine, krvni tlak, šećer u krvi te prove-
deno ispitivanje vida i sluha. Javnu tribinu i javnozdravstve-
nu akciju podržali su mnogobrojni građani. Osim spome-
nutih aktivnosti Podružnica je u suradnji s učenicima Me-
dicinskog učilišta provodila obilježavanje Dana bolesnika u 
Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana [Slika 2], 
te u Domu za odrasle osobe Loborgrad [Slika 3].
Slika [1]
Slika [2]
U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana učenici 
su bolesnicima podijelili prigodne motivacijske poruke, dok 
su Domu za odrasle osobe Loborgrad učenici osim podjele 
prigodnih motivacijskih poruka korisnicima održali preda-
vanja i radionice o štetnosti alkohola, prednostima tjelesne 
aktivnosti i važnosti osobne higijene.
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